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kituda•t9 Instructores.—Orden de 30, de junio de 19150'
por la que se -nombra Ayudante Instructor de Mari
nería en la Escuela Naval Militar *al Contramaestr
.)-Mayor de la Reserva Naval Activa D. José de Santia
go Rodríguez.—{Página '958.
MARINERÍA Y TROP4
Ayudantes Instritctores,.---O•den de, 30de junio de 1950
por la que ise nombra Ayudantes Instructore›4 en el
Cuartel de Instrucci6n de Marinería del Departamen
to Marítimo de Cádiz a los Cabos segundos y evew
tuales de Infantería de 'Marina que.se relaciona.—Pá
gina 958.
Ceses.-L-Ordun de 30 de junio de 1950 por la que se dis-,
pone cese como Ayudanfe Instructor en re'l Cuartel de
Instrución del Departamento Marítimo de Cádiz el.
Cabo eventual Enrique Pérez González.---TPágina 958.
1
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombrahtientoo.—Orden de 30 de junio de 1950 por la
que se nombra Condestable segundo provisional de la
Iliacala de Complemento al Cabo Primero, Perito In
dustrial Mecánico, .D. ,Juan Gusiñer Forn.--Pág. 958.
SERVICIO DE PERSONAL
RESERVA NAVAL
Oisca/afonamientos.—prden de 30 de junio de 1950 sobre
,
,
escialafonaxitiento del Teniente de Navío de la Reser-
va Naval kActiva D. Juan Trías Más.—Págbia 958.
•
,Situaelunes.-7---Orden .de .30 de junio, de 19150 por la que
dblpone pasé a la sittlación de "disponil-Ae forzoso"
-el' 'r biente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Juan Trías .Más.—Pág,ina 958.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas,---Orden de 30 de junio de 1950 por la que se
.dishone efectúe -el período de prácIicas leglamentariag
para el ascenso, emibarc-ando a las Ordenes del exce
lentísimo señor Comandante General (W la Escuadra,
Tenl.nte Médico de la EScala de Complemento del:
Cubro de_ Sanidad de la Armada D. Luis Alberti U--
pez.—Pág,ina
'0~0 121E SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
1Ioz'os de Oficio.—Orden de • de júlio d2 19150 por la•
que se nowbra mozos de 'oficio de esie Ministerio aI
personal que se relaciona.—Página 959.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.—Orden de 4 de julio de 1950 por la
que se conoede el ingreso en ‘111 'Primera J.Seeción cid¡Maestranza de la Armada. con la categoría de Operario d segunda (Electricista) •al paisano César Tri-.
miflo Aln)azán.—Página -959.
INSPECCION GENERAL DE INFA_NTERIA
DE MARINA
lasificación de los Destacamentos. Orden de t de julio de 1950 por la que se modifica en el sentido quese indica la clasificación de los Deátacamentos de Infantería de 1Marina.—Páginas 959 y 960.








Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudante
Instructor de Marinería en la Escuela Naval Mili
tar tal Cintramaestre Mayor de la Reserva Naval
Activa D. José de Santiago Rodríguez, a partir de
la fecha en que empezó a desempeñar su cometido,
cn relevo del Contramaestre segundo D. Eduardo
Fernández López, que pasó a otro destino.





44ytidenteS InStrUCtOrCS.— S:- nombraP Ayudantes
Instructores en el Cuartel de In4trucci6n de Marine
ría del Drpartamento Marítimo de Cádiz a los Ca
bos segundos de Infantería de MarinaBernardo Ro
dríguez Rossi, Jaime Guris Guiot, Leandro Molina
Vicente, Juan Ponce Pérez, y Calr.,s. EVentuales
Eduardo Gaviño Calderón., Francisco Cámara Mo
ymo, Manuel Bocanegra Arenas, José L. Urribarri
Góme-z, Antonio. Martínez Salmerón, Juan L. Luna
Cemachp, ATfornso M. García Bautista, Aiitonio Díaz
Rendema, Francisco PérezBarbudo, Enrique Giral
des Muñoz, Jesús Martín Nogueras, José Lara Ruiz
y Antonio López García, a' partir dfl lía primen--;
de julio, fecha en) que cc:miel-Iza el tercer pzríodo
de Instrucción del ario 1950..






cescs. - Ces*. como Ayudante Instructor en el
Cuartel' de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz el Cabo 'eventual Enrique Pérez Crnnzálz.






Xambramientos.—Por reunir las co-ndicion-s e- ta
blecidas en el artículo 13 del Reglamento paro, la
•
- formación de las Escalas de Complemento -de la Al:-
mada —rectificado por Orden Ministerial de 30 •de
noviembre de 1946 (D. O. núm. .z6)—, y a_pro
puesta de la jefutura de •Iwtrucción, e se nombra
Condestable segundo provisional de la Escala de
Complemento al Cabo prim,ro; Perito Indu4fia1
Mecánico, declamdc "aptc" para dicho cinple.;. pz-;r
Orden Ministerial de 31 de tnarzo de 1947 (91AR:r.o
OFICIAL núm. 75), D: Juan Gusiñe.r Forn,
Madrid, 30 de junio. de 1950.
•
REGAJ,ADO
ExCmos. Sr.s. coitán General del Departamento
arítimo de Cattagena y Almirantes Jefes del
Estado Mayor de 401 Armada, del Ser.vicit,





Escalafoiiainientos. En cumplimiento a lo dis
puesto en la Ley de lo de marzo de 1939 y cupos'
fijados por Orden Ministerial de 21 de septiembre
de 1949 (D. O. núm. 216), c-o.n arregló a las ins
trucciones dictadas por 'Orden 'Ministerial de 29 Ide
febrero de 1944 (D. O. núm. 52), st
. dispone nue- er
Teniente de Navío de la Reserva -Naval Activa don
Juan Tris Más quede esc,alafonado entre los' de su
mignio emplea D. Mariano Pascual del Bea
, susán y D. Julián Mugica y Ortiz de Zárate.
•¡Madrid, 30 de junio de 19,5o.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicea1n3irantel Jefe del Servicio de
;Personal y Comandante 'General de la Base Na
- val, de Baleares.
Situaciones. Se di.spone cese en la situación de
"procesado" que le .señaló la Orden Ministerial de
26 de enero de 1950 (D. O. núm. 25) y pase a la
de "disponible -forzosc,", pendiente de • cOnforirle
destino, el Teniente de Na-vio, de la RIsera: Wral
Activa D. Juan Trías Má,s.
iMgdriid, 30 de junio de 1950.
REGALADO
E)¿cm'ós. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante Gene7ral de la Base. 1\lavia1
de Baleares y General Jefe Superior 'de Conta
bilidad.
•Número 157. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 950.
Escalas de Complemento.
Prácticas. — Se dispone que el Teniente Médico'
de In Escala de Complemento del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada D. Luis Alberti López, de
acuerdo con lo, dispuésto en la Orden Ministerial
de 23 de mayo último (D. O. núm. 121), efectúe el
período .de prácticas reglamentaria. para 'el ascenso
que señala la Orden 1V1inisterial dé 28 de febrero
de 1950 (D. O. núm. ,54),-einbarcando a las órcle-:
nes del Excrpo. Sr. .amandante General de la Es
cu.adrá.
'Madrid, 30 de junio de 195o.
REGALADO
Exanós. Sres. Almirante Tefe de la Jurisdicción
Central, Comandante .General de la• Escuadra, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Inspec
tor General del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da y Generales 'Jefes Superior de Contabilidad y
del Seitviciso de Sanidad.
Sres, ... -4
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Mozas de Oficio. t--- En virtlid de expediente in
coado al -efecto, y oída la Junta Permanente del
'Cuerpo de Suboficiales, vengo en npmbrar Mozos
. de Oficio de teste iMiniste,rio, con 'antigüedad de !a
fecha de presentación en este destino, as'll.os si
guientes:
'Cabo primero Electricista Juala Busteloi Anca.
Gibo primero Artillero Mnuel Villegas Gutiécrez:
.Operario de primera (Conductor) de la 'Maestran
za Apólintar Fairamirián. Conde.





Maestranza de la Armada. I
Nambrantieñtos. En virtud de expediente incrJa
do .al. efecto, a propuesta del Almirante Jefe de la
Jurisdicción Ce:n,tral. y com consecuencia de la 'Or
den Ministerial' de ..49 de octubre a 1949 (DIARIO
OFICIAL núinero 245), se concede el ingreso en laPrimera Sección de la Maestranza 5e 1a Arrna.da,
con la categoría de Operario de segunda (ElectTi
cista) al paisano César Trimifio' Almazán, con le
antigüedad de 201 de junio próximo pasado y efectos administrativos a partir de la revista de primero
del actual, pasando destinado a la Ayudantía Mayor
de este Ministerio.
Madrid, 4 de julio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de da Jurisdicción
,Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Confiábilidad.
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Clasificación de los Destacamcnios.—De confor
midad cc..'n lo informado. poi las Autoridades Juris
diccionales, la InspecCión General de Infantería de
Marina y elEst:ado "May-or de: 1a1 Armada, y vista
la experiencia obtenida desde, la fecha de la promul
gación de la Orden Ministerinl (1:='u de
•
abril del
año 1945 (D. O. núm. 84) que clasificaba los Des
tacamentos de Infantería de Marina, se modifica en
.sientido siguient::
a) Las Fuerzas de Infantería de M(arina desta
cadas ( que' sé destaquen en Arsenales, Estaciones
Navales y'. Comandancias de 1\l'arina, y: en general,
en todns...aquella.si DepTndencias que las tengan con.
'carácter :de permawnte y donde exista dotación de
Marinería, las Fuerzas c-le Infantz5ría de Marina, st
consideran como '&)tación.
. •b). Las Fuerzns 'destacada se agruparán en .1;1
fo'rrna siguinte: en, lcs Arsenales y Estaciones Ña
vales constituirán una Compañía ; en las Comandan
cias de Marina. d ikimera ,categoría, upa SecCión7,
y uno c dos Pelotones en Ins Comandancias de se.-
cTuiVia cateccoriaN •
c) .Las Fuerzas destacadas en inures alejados de
le •s. centros de población,- como,isllas, polvorines, et
cétera, en los' que no existe más guarnición que la
de Infantería de Marina, o en la; que toda Ja Fuer
za destinada se considere destacada, se 'clasifi-cárá.n
corno. Destacamentos con arreglo a lo dispuesto( por
la 'Orden Ministerial de, 15 cl;: enero de 1945 (D.JA.-
PIÓ OFICIAL 1,11.71111. 14) C01110 .
Departamento Marítimo de El Pro! del Caudillo.
Polvorines de "Monte 'Campelo".—Accidental.
Polvorines del -"Mentón". Accidental.
•
Departamento Marítimo de Cádiz.
P(Ivorines de `rrisadricas". Ordinaríos.
Polvorines Tos bMixtos". Ordiftnri os.
Sierra de' San Cristóbal.—Accidental.
fila de Alborán.—Accidental.
Página 96-0. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 157.
Departamental Marítirn- o dc Cartageno.
Sierra Gorda.—Accidential.
- Isla Grusa. Acciderital.





Base .Naval- de Canarias.
Guonarteme. Accidental.
Jurisdicción Central.
Archiv -Museo de -Don Alvaro de Bazán".
Accidental.
Sanatorio de "Los :Niodinos". Accidenta-1.
•
d) Las Fuerzas de4acadas dependerán, a todos
los efectos, del Jefe que las utiliza.
e) El Jefe del Destracamento, cualquiera que sea
_su categcría, _obserfará v hará observar a sus sub
c.rdinades una concrikta ejemplar que robustezca, la
fuerza moral ele que d-ében star revestidos, para
qtrs:- no sufra menoscabo el prestigio de la Autori
dad que representan.
f) iLag Fuerzas destacadas deberán seguir el plan
de instrucción y horarios nprobaelos en el Tercio dc
procedencia, adaptando> la instrucción a las particu
laridades que cada localidad exija v, así lo estime
conveniente la Autoridad de Marina de quien de
penda, las que deberán ser aprobados por la corres
pondiente Autoridad Jurisdiccional si la importan
cia y finalidad de las mismas aconsejan.
g) El jefe del Deítacamento responderá ante -el
Jefe de quien depelda -de la disciplina, instrucción
y pelicía del personal destocado, quien podrá pro
poner a/ mismo el relevo del personal que no cum
pla a entera satisfacción. .




Luis Alvarez Prelo, de dieciocho orios de edad,
hijos de Agustín y de Carmen, scltero, natural' y
vecino de Cádiz, con último de-nnicilio conocido en
dicha capital, en la calle ConseTación., núm. II ; pro
cesado en la causa núm. 215 de 1949, comparecerá
ante este Juzgado, estarrecido en 'esta ciudad, en
la chile Real, 59, en d plazo de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, con
la advertencia de que de no verificarlo será declarado
en nbe.día".
Las Autoridadzs -que puedan conocer el paradero
de este procesado, d2berán preceder a su chtención
poniéndolo a disposición de tste juzgado.
San Fernando, 19 de junio de 195o.--El Capitán, Juez instructor., Antonio Vázqurz Pantoja.
9
Juan Pesquera Arce, hijo de padres desconoci
dos, natural v vecino dé Burgos, 1 cuya capital
tuvo domicilio que se .ignora, nacido en 24 de juniode .193o, inscripto de Marina ei la provin!ca ma
rítima de Bilbao,.procesado en la causa núm. 85 dacorriente año. por delito de deserción en el extran
jero cuando prestaba sus servicios en la Armada
como Marinero, comparecerá en .el plazo 'de trelintadías ante este Juzgado Permanente,. establecido en
a calle Real, núm. 59, 2.°, clewndiente de la. Capitanía General del Departamento Marítimo do Cádiz;
bajo apercibimiento de que de no efectuar 'su presentación o noticar su pradero„ será. declarado en
rebeldía. -
Las Autoridades que pudieran tener conocimiento
del ,peradero de este procesado deberán comnicar
lo a .este juzgado, y caso de ser habido, .deberán
ponerlo, a disposición del mismo, notificándolo 'porel medio más rápido posible.
San Fernando, 16 de,,. junio de 1950.—El Coman
dante, juez instructor, ,Andrés.. Aragón Junquera.
Antcnio Artaeho Alcántara, hijo de Francisco yde Josefa, natura d?. los Barrios, con último domi
cilio conocido en Tánger, de treinta arios de edad,de estado casado, de oficio Marinero; procesado enla
_ causa 341 de 1946 por delito -de infracción de
la legislación marítima, comparecerá ante este Juzgado, establecido 'en esta ciudad, en calle Real, nú
mero 59, segundo, en iel plazo ,de treinta días, *con
tados desde la pubiica'ción de esta, Requisitoria, bajo
-apercibimiento de que \de 'no hacerlo así, será declarado en rebeldía.
La§ Autoridades que puedan tener cr}pocimientodel paradero de este procesado deberán 'ponerlo a
disposición de este jUzgado.
San Fernando, 19 de. junio de 195a—El Capitán,
Juez in-structor, Antonio Vázquez l'antoja.
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